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Liikevaihtoverotus vuodelta 1965
Vuoden 1965 liikevaihtoverotus toimitettiin edellisenä vuonna, voimaan tul­
leen liikevaihtoverolain mukaan. Verovelvollisia näin ollen olivat teol­
lisuuden, tukku- ja vähittäiskaupan sekä työliikkeen harjoittajat, vuokraus- 
ja ravitsemisliikkeet sekä hotellit ja matkustajakodit tarjoilunsa osalta. 
Lakiin ei sisälly kuten liikevaihtoverotuksen alkuaikoina säännöstä, joka 
olisi vapauttanut yrityksen liikevaihtoveron suorituksesta, mikäli liike­
vaihto sallittujen vähennysten jälkeen alitti määrätyn rajan. Ainoastaan 
erityisen liiketoimipaikan tai vieraiden apulaisten puuttuminen aiheuttaa 
verosta vapautumisen. Ammattioppilaan käyttäminen yrityksessä ei kuitenkaan 
johda verovelvollisuuteen.
Liikevaihtoverolaki edellyttää verovelvollisten jakaantumisen tukku- ja 
vähittäisverovelvollisiin. Edellisiä ovat teolliset yritykset ja tukkukau­
pat ja jälkimmäisiä muut. Vero peritään tavaran myyntihinnasta periaat­
teessa vain kertaalleen. Todellisuudessa tuotteen valmistukseen tarvitta­
vat koneet sekä niiden käyttämiseen vaadittavat poltto- ja voiteluaineet 
ovat liikevaihtoveron alaisia, mistä johtuu, että kustannustekijöiden 
osalta tapahtuu liikevaihtoveron ketjuuntumista, koska vero joudutaan mak­
samaan uudelleen sen lopputuotteen hinnan osasta, josta liikevaihtovero on 
jo aikaisemmin suoritettu. Tästä seuraa, että myös tavaraa ulkomaille 
myytäessä, on hinnassa mukana liikevaihtoveroa, vaikka lain mukaan sitä ei 
pitäisi siihen sisältyä. Liikevaihtoverolain säännöksiin ei kuitenkaan 
tässä yhteydessä enää laajemmin puututa, koska niitä on selvitetty jo 
aikaisemmin. (Tilastokatsauksia 19 6 7:5 )
«
Liikexraihtoverotilastoa laadittaessa on käytetty niitä veroilmoituksia, 
jotka on annettu asianomaisille liikevaihtoverotoimistoille. Näin ollen
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tilastoon ei sisälly se liikevaihtovero, joka on kannettu tullilaitoksen 
toimesta. Ilmoitukset on saatu toimistoista verokausittain, joita on vuo­
dessa kolme. Siitä seuraa, että oheisissa tauluissa olevat keskimääräiset 
luvut on laskettu kolmen verokauden lukumäärien perusteella. Veroilmoituk­
set ovat yrityksittäin, minkä vuoksi liikevaihtoverotilastosta ei käy 
selville toimipaikkojen lukumäärät. Myöhästyneet ilmoitukset ovat mukana 
sillä verokaudella, jolloin verotus on toimitettu eikä sinä aikana, jolloin 
myynti on tapahtunut.
Liikevaihtoveroilmoituksia jätettiin liikevaihtoverotoimistoille v. 19^5 
kaikkiaan 199 875 kpl (v. 196^ oli vastaava luku 19^ 097). Kaupunkien ja 
kauppaloiden osuus tästä oli n. 56 % kuten edellisenäkin vuonna.
Toimialan pääryhmässä tehdasteollisuus ja käsityö, nousi myynti edellisestä 
vuodesta n. 9 %• Vertailua vastaavaan nousuun vuosien 196^ ja 19^3 välil­
lä ei ole mahdollista tehdä, koska tällä kertaa teollisten yritysten ohel­
la kuuluu ryhmään myös pääosa työliikkeistä, joita siihen ei sisältynyt 
vuonna 1963. Se vireys, joka tuotannon osalta oli havaittavissa edellisenä 
vuonna, jatkui vuoden alkukuukausina, mutta heikkeni vuoden loppua kohti 
mentäessä. Kuitenkin useilla teollisuuden aloilla saavutettiin varsin hy­
viä tuloksia. Poikkeuksena yleisestä kehityssuunnasta voidaan mainita ken­
kä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus, mikä ehkä eniten kärsi tullialennusten 
aiheuttamasta kiristyneestä kilpailusta. Puu- ja paperiteollisuuden osalta 
tapahtui syyspuolella selvää hidastumista, mutta näiden alojen kehityksestä 
ei saada selvää käsitystä tämän ryhmän puitteissa, koska erityisesti näil­
lä teollisuuden haaroilla on myyntiyhdistyksiä ja -konttoreita, jotka si­
sältyvät tukkukauppaan kuuluvaan välitysliikkeiden ryhmään.
Liikevaihtoverotilastoon sisältyy toimialaryhmä sähkö-, kaasu- ja vesi­
johtolaitokset. Liikevaihtoverolain mukaan sekä sähkö että kaasu ja vesi 
ovat liikevaihtoverosta vapaita. Mutta näitä yrityksiä on tilastossa kui­
tenkin osa mukana, koska niillä on ollut jonkinlaista veronalaista toimin­
taa, jonka perusteella ne ovat olleet velvolliset tekemään liikevaihtovero- 
ilmoituksen.
Kaupan myyntiluvut kehittyivät v. 19^5 suotuisasti. Tukkukaupassa kohosi 
myynnin arvo edellisestä vuodesta n. 12 % ja vähittäiskaupassa n. prosen­
tin vähemmän. Myynnin nousuun olivat varmaankin osaltaan vaikuttaneet
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vuoden alusta voimaan tulleet palkankorotukset (yleiskorotus 3»8 %), ehkä 
myöskin edellisenä vuonna maksetun lainaveron poisjääminen. Lisäksi lienee 
runsaanlaisella vuodentulolla tässä suhteessa osuutta. Hintojen kehitys 
oli mainittuna vuonna suhteellisen vakaa, sillä elinkustannusindeksi (19 5 1 = 
100) kohosi edellisen vuoden joulukuusta vuoden 1965 joulukuuhun n. 3 % ja 
tukkuhintaindeksi (19^9 = 100) vieläkin vähemmän, ei kokonaista prosenttiakaan
Yksinomaan ravintoaineita myyvistä vähittäiskaupoista kiinnittää huomiota 
liha- ja kalakauppojen myynnin yli 20 % : n lisäys edellisestä vuodesta.
Tämä ei suinkaan johdu vain menekin suuresta kasvusta, vaan myös lihan ja 
lihavalmisteiden hintojen jyrkästä noususta. Maito- ja leipäkaupoilla 
sitävastoin oli myynti laskenut, mikä osaksi aiheutui kesällä toimeen­
pannuista, eräitä maataloustuotteita koskeneista hintojen alennuksista, 
osaksi ehkä myös viime vuosina todetusta ruokaleivän käytön vähenemisestä.
Tekstiili- ja vaatetustarvikealan vähittäisliikkeillä oli vuosi 19^5 pa­
rempi kuin edellinen,, kun taas tukkukaupan puolella oli asianlaita päinvas­
toin. Tämä johtui varmaankin siitä, että vähittäiskaupat rahankireyden 
vuoksi olivat pyrkineet supistamaan varastojaan ja osaksi ostaneet uutta 
tavaraa ohi varsinaisen tukkukaupan. Kummankin kaupan portaassa pohjautui 
myynnin lisäys lähinnä erikoisliikkeiden myyntilukujen voimakkaaseen nou­
suun. Vähittäiskaupassa osoittivat keskimääräistä huomattavasti korkeampia 
lukemia, polttoainekaupat ja apteekit.
Vähittäisverovelvolliset saivat v. 1965 kuten edellisenäkin vuonna kuukau­
sittain helmi-huhtikuun aikana veroa maksaessaan vähentää verostaan määrätyn 
osan siitä veronpalautuksesta, jonka he verollisten varastojensa perus­
teella olivat oikeutetut saamiaan,kun uusi liikevaihtoverolaki tuli voimaan. 
Tämä koski kuitenkin vain niitä verovelvollisia, joiden palautussaatava oli 
enintään 5 000 mk. Tätä määrää suuremmista palautuksista annettiin asian­
omaisille velkakirja.
Liikevaihtoveroa maksuunpantiin v. 1965 kaikkiaan 1 *̂+9 milj. mk eli n. 1 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin vastaava määrä oli 1 kko milj. mk.
Kun tullin kantama liikevaihtovero 79 milj. mk otetaan huomioon, nousi 
koko liikevaihtoveron määrä 1 528 milj. markkaan; joka oli 27 % valtion var­
sinaisista tuloista. Edellisenä vuonna oli vastaava prosentti Zk.
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A. Liikeyritysten luku, myynti ja vero toimialan mukaan vuosina 1964 - 1965










19^4 i 1965 1964 1965 1964 1965
Kaivannaistoiminta - Extraktiv- 
industri ........................ 73 102 248 805 284 961 886 594
Malmikaivokset - lalmgruvor .... 2 2 198 182 268 181 326 200
Kivilouhokset - Stenbrott ...... 29 32 5 896 9 440 124 247
Muut mineraalikaivokset ja -lou­
hokset - Andra mineralgruvor ooh 
-brott ........................ 4 3 43 153 5 168 410 95
Turveteollisuus - Torvindustri .. 38 65 1 574 2 172 26 52
Tehdasteollisuus ja käsityö - 
Fabriksindustri 0. hantverk ...... 23 634 23 947 16 270 385 17 804 253 308 084 345 801
Elintarviketeollisuus - 
Livsmedelsindustri............. 2 649 2 524 3 374 653 3 761 814 1) -8 800 1) -762
Juomia valmistava teollisuus - 
Dryckesvaruindustri ........... 58 52 754 267 735 449 55 514 52 435Tupakkateollisuus - Tobalcs- 
industri ...................... 5 5 353 883 416 003 395 418Tekstiiliteollisuus - Textil- 
industri ...................... 587 609 507 952 558 757 8 733 10 160
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteoll. 
- Sko-, beklädnads- 0. sömnads- 
industri...................... 2 315 2 275 1 169 397 768 074 45 445 44 366
Puuteollisuus - Träindustri .... 5 178 5 284 926 898 912 681 18 263 22 040
Huonekaluteollisuus, puusepän­
teollisuus - Möbelsnickerier, 
sniclceriindustri ............... 690 683 146 492 144 926 6 585 6 932
Paperiteollisuus - Pappers- 
industri ........ .............. 121 120 1 738 244 1 981 048 4 974 5 869
Graafinen teollisuus - Grafisk 
industri .......... . 1 245 1 189 522 151 608 757 19 269 22 326
Nahka- ja nahkateosteollisuus - 
Läder- 0. lädervaruindustri .... 442 489 86 371 97 797 2 334 2 975
Kumiteollisuus - Gummivaru- 
industri .................. . 138 146 130 140 151 135 3 448 4 419Kemian teollisuus - Kemisk 
industri.................. . 361 362 959 572 894 304 606 1) -930
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus - 
Mineralolje- 0. asfaltindustri .. 14 14 272 957 629 962 4 145 9 102Savi-, lasi- ja kivenjalostus- 
teollisuus - Ler-, glas- 0. 
stenförädlingsindustri ......... 1 439 1 443 470 610 528 744 15 289 16 621
Metallien perusteollisuus - 
Metallverlc......... . 114 117 237 857 388 554 2 375 3 655
Metallituoteteollisuus - 
Metallmanufaktur.............. 3 374 3 485 459 993 529 854 15 441 19 255Koneteollisuus - Maskinindustri . 817 846 738 472 943 188 39 125 48 732
Sähköteknillinen teollisuus - 
Elektrotekn.industri .......... 362 392 618 297 669 115 26 892 27 472
Kulkuneuvoteollisuus - 
Transportmedelsindustri ........ 2 405 2 498 390 521 367 351 18 766 19 114
Teollisuuskompleksit - 
Industrikomplex......... ..... 13 13 2 227 512 2 494 475 23 008 23 507
Muu tehdasteollisuus ja käsityö - 
Annan fabriksindustri ooh hantverk 1 307 1 401 184 146 222 265 6 277 8 095
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1964 1965 1964 1965 1964 1965
Rakennustoiminta -
Byggnadsverksamhet ......... 1 522 1 772 663 660 841 380 6 095 23 195
Talonrakennustoiminta -
Husbyggnadsverksamhet ......... 31 63 38 368 91 879 506 915
Alaurakoitsijat - Underentrep-
renörer ............... . 1 462 1 675 562 301 662 587 5 233 21 880
Muu rakennustoiminta - Annan
byggnadsverlcsamhet ............. 29 34 62 991 86 914 356 400
Sähkö-, kaasu- ja vesijohto- yms.
laitokset - Elektricitets-, gas-
o. vatten- mm. verk............. 169 179 325 073 380 327 987 3 108
Sähkölaitokset - Electricitet s-
verk.......... ............... 163 175 307 326 357 910 930 3 075
Vesijohto- ja viemärilaitokset -
Vattenlednings- o. renhällnings-
verk.......................... 6 4 17 747 22 417 57 33
Tukkukauppa - Partihandel ........ 3 945 4 243 15 294 204 17 137 108 607 034 748 844
Keskustuklculiikkeet -
Centralpartiaffärer ........... 14 14 5 350 098 5 975 284 209 027 257 119
Siirtomaatavarat - Specerier .... 105 98 936 035 994 621 73 791 83 078
Vilja- ym. maataloustuotteet -
Spannmäl- o.a. lantbruksprod. ... 281 321 289 376 315 102 1) -22 753 1 )-3 717Muut ravintoaineet - Övriga nä-
ringsmedel ..................... 237 246 212 612 272 481 6 160 9 103
Tekstiili-, vaatetus- ja nahka-
tavarat - Textil-, beklädn.- o.
lädervaror ....... ..... ....... 287 325 343 370 327 091 20 301 22 641
Rautakauppatavarat ym. -
Järnhandel mm................. . 236 268 1 069 212 1 299 430 56 805 67 159Sähkö- ja radiotarv. - El- o.
radioartiklar ................. 113 116 381 839 415 776 25 665 28 878
Hienomekaaniset tavarat -
Finmekaniska varor ............ 163 178 145 557 171 553 9 623 11 384
Paperikauppatavarat - Bok- o.
pappershandel ................. 90 99 902 851 363 006 11 961 14 998
Kemiallistekn. kulutustavarat -
Kem.tekn. konsumtionsvaror ..... 127 138 320 538 367 851 9 633 10 248
Autot ja autotarv. - Bilar o.
.biltillbehör ......... ......... 114 120 1 048 056 1 271 059 74 109 88 069
Polttoaineet ym. - Bränslen .... 51 51 954 564 1 126 888 66 286 79 115Koneet, metallituotteet ja raa-
ka-aineet - Maslciner, metallprod.-
o. rävaror .................... 463 495 880 150 944 434 35 255 41 737Maatalousvälineet ja tarv. -
Lantbruksförnödenheter ......... 43 46 153 010 152 904 6 687 6 244
Puutavarat - Trävaruhandel ..... 460 488 250 218 285 440 6 912 8 055
Muut tavarat - övriga varor..... 666 779 281 148 366 631 11 427 16 800Välitysliikkeet (myös myyntikont-
torit) - Agenturaffärer (även
försäljningskontor) ........... . 495 461 1 775 570 2 487 557 6 145 7 933
Vähittäiskauppa - Minuthandel .... 30 307 31 138 9 913 352 11 019 149 190 976 296 964
Maito, meijerituotteet, leipä -
Mjölk, mejeriprod., bröd ........ 264 229 43 332 27 771 1 318 331
Liha, kala ym. - Kött, fisk mm. 1 568 1 708 205 964 251 561 2 827 3 797
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1964 1965 .1964 , 1965 1964 , , 1965Siirtomaatavarat - Kolonialvaror 1 406 1 251 319 Ö85 298 731 3 221 4 378
Muut rav,-* ja nautintoaineet - 
Övriga närings- o. njutningsmedel 2 567 2 889 110 310 114 231 1 796 2 267Sekatavarakaupat - Diverseaffärer 8 489 8 496 4 764 278 5 386 751 90 245 140 264
Tavaratalot - Varuhus ......... 11 14 615 334 693 125 42 709 50 223Tekstiili- ja vaatetustavarat - 
Textil- o. beklädnadsvaror ..... 4 565 4 649 651 770 704 356 12 609 19 132
Turkistavarat - Pälsvarcr ...... 37 35 3 847 5 514 164 194Jalkineet ym. nahkatavarat - 
Sko- o. lädervaror ............ 758 754 146 933 145 224 2 484 3 707Huonekalut ja sisustustarvikkeet 
- Möbel o. inredningsartiklar ... 735 794 123 320 132 926 2 883 4 683
Rauta- ja urheilutarvikkeet - 
Järn- o. sportartiklar ......... 895 914 257 563 212 124 2 912 4 116
Sähkö- ja radiotarviklceet - El- 
o. radioartiklar......... . 1 158 1 183 325 651 339 880 647 9 205Hienomekaaniset ym. tavarat - 
Pinmek. mm. varor ............. 1 163 1 176 135 552 134 555 1 058 4 372Kirja- ja paperikauppatavarat - 
BÖcker o. papporsvaror ........ 973 975 117 188 137 874 1 317 3 344Kemikalikauppatavarat - 
Kemikalieaffärer.............. 1 452 1 496 90 860 95 107 610 2 407Apteekit - Apotek............. 544 546 190 956 226 250 6 305 10 502
Kukat ja siemenet - Blomster o. 
fröer......................... 1 190 1 203 49 284 55 603 1 331 1 583
Kumi- ja muovitavarat - Gummi- 
och plastvaror ................. 103 141 12 436 12 982 343 305Polttoaineet - Bränslen ........ 1 034 1 170 438 497 569 012 4 015 6 805Autot ja autotarvikkeet - Bilar 
o. biltillbehör ............... 802 871 1 189 607 1 323 542 10 712 22 901
Muut tavarat - Övriga varor ..... 405 433 22 004 22 132 382 657Valintanyymälät - Självbetjäning» 
af f ärer ..................... 188 211 98 781 129 898 1 088 1 791
Palvelukset - Tjänster .......... 5 049 5 244 729 644 794 618 26 346 30 652Ravitsemis- ja majoitusliikkeet - 
Förplägn.- o. härbärgerings- 
rörelse ....................... 2 997 3 089 521 643 566 835 18 760 20 825
Ravitsemisliikkeet - 
Förplägningsrörelso ........... 2 609 2 694 362 682 396 083 12 650 13 989Majoitusl. - Härbärgcringsrörvdso 388 395 158 961 170 752 6 110 6 836Pesulat ja silitysliikkeet - 
Tvätt. o. strykning .......... 424 457 41 834 43 537 3 297 3 648Valokuvaamot - Fotografiateljeer 565 567 27 031 30 091 1 259 1 617
Hautaustoimistot - Begravnings- 
byräer ........................ 264 283 10 314 12 917 418 550Vuokraamot - UthyrningsrÖrelser . 189 240 12 252 19 222 37 199Autovuokraamot - 
Biluthyrningsrörelser ......... 170 216 10 877 17 934 1) -20 152
Muut vuokraamot - AncLra 
uthyrningsrörelser ........... 19 24 1 375 1 288 57 47Muut palvelukset -_Andra tjänster 610 608 116 570 122 016 2 575i 3 813
TJ Veronpalautus ollut suurempi kuin vero -
Skatterestitutionen har värit större än skatten
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B. Liikeyritysten myynti verokausittain toimialan mukaan
Företagens försäljning under olika skatteperioder enligt verksamhetsart
Toimiala 
Verksamhet sart
Koko maa - Hela riket 
Kokonaismyynti - Totalf 
1 000 mk
T T }  [Ti
orsäl:ininä1 
III
Kaivannaistoiminta - Extraktivindustri ............ 79 444 88 084 117 433
Malmikaivokset - Malmgruvor..................... 74 294 83 069 110 818
Kivilouhokset - Stenbrott ....................... 2 118 2 810 4 512
Muut mineraalikaivokset ja -louhokset - Andra
mineralgruvor ooh- brott ....................... 2 212 1 671 1 285
Turveteollisuus - Torvindustri .................. 820 534 818
Tehdasteollisuus ja käsityö - Pabriksindustri o.
5 362 409 5 822 481 6 619 363
Elintarviketeollisuus - Livsmedelsindustri ....... 1 152 219 1 328 698 1 280 897
Juomia valmistava teollisuus - Dryckesvaruindustri 238 673 203 102 293 674
Tupakkateollisuus - Tobaksindustri .............. 126 349 145 825 143 829
Tekstiiliteollisuus - Textilindustri ............ 182 033 149 288 227 436
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteoll. - Sko-,
beklädnads- o. sömnadsindustri o.................. 264 379 198 271 305 424
Puuteollisuus - Träindustri ..................... 268 476 284 567 359 638
Huonekaluteollisuus, puusepänteoll. - Möbel-
snickerier, snickeriind. ......... ............... 45 711 37 389 61 826
Paperiteollisuus - Pappersindustri .............. 589 440 704 888 686 720
Graafinen teollisuus - Grafisk industri ......... 213 930 163 148 231 679
Nahka- ja nahkateosteollisuus - Läder o. lädervaru-
31 261 25 571 40 965
Kumiteollisuus - Gummivaruindustri............ 45 858 41 986 63 291
Kemian teollisuus - Kemisk industri........... 298 353 287 904 308 047
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus - Mineralolje- o.
asfaltindustri........................ ......... 156 537 224 060 249 365
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus - Ler-,
glas- o. stenförädlingsindustri................. 141 292 203 992 183 460
Metallien perusteoll. - Metallverk ............... 117 236 121 912 149 406
Metallituoteteoll. - Metallmanufaktur ........... 143 026 197 236 189 592
Koneteollisuus - Maskinindustri ................ . 298 459 302 537 342 192
Sähköteknillinen teollisuus - Elektrotekn. industri 209 345 206 287 253 483
Kulkuneuvoteollisuus - Transportmedelsindustri •••• 110 532 120 657 136 162
Teollisuuskompleksit - Industrikomplex ........... 670 578 810 112 1 013 785
Muu tehdasteoll. ja käsityö - Annan fabriksind. o.
hantverk................................ . 58 722 65 051 98 492
Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet ............. 213 242 257 636 370 502
Talonrakennustoiminta - Husbyggn. verksamhet ..... 21 889 25 710 44 280
Alaurakoitsijät - Underentreprenörer ............ 172 929 202 268 287 390
Muu rak. toiminta - Annan byggn. verksamhet ...... 18 424 29 658 38 832
Sähkö-, kaasu- ja vesijohto- yms. laitokset -
Elektricitets-, gas- o. vatten- mm. verk .......... 97 968 109 022 173 337
Sähkölaitokset - Elektricitetsverk ............... 91 918 103 533 162 459
Vesijohto- ja viemärilaitokset - Vattenlednings-
o. renhällningsverk ........ .................... . 6 050 5 489 10 878
Tukkukauppa - Partihandel ......................... 5 185 292 5 856 360 6 095 456
Keskustukkuliikkeet - Centralpartiaffärer ........ 1 717 688 2 135 073 2 122 523
Siirtomaatavarat - Specerier.................... 307 672 329 022 357 927
Vilja- ym. maataloustuotteet - Spannmäl o.a.
lantbruksprod........ ........................... 101 305 98 892 114 905
Muut ravintoaineet - Övriga näringsmedel ......... 79 804 102 893 89 784
1) Verokausi (vuosikolmannes) - Skatteperiod (fyra mänader)
B. jatk. - forts - 8 -
Toimiala Koko maa - Hela riket
V erksamhet sart Kokonaismyynti - Totalförsäljning
1 000 mk
I 1) II 1III
Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarat -
Textil-, beklädn.- o. lädervaror ................. 93 963 88 702 144 426
Rautakauppatavarat ym. - Järnhandel mm........... 390 947 461 830 446 653
Sähkö- ja radiotarvikkeet - El.- o. radioartiklar . 121 660 125 632 168 484
Hienomekaaniset tavarat - Finmekaniska varor ..... 50 251 52 238 69 O64
Paperikauppatavarat - Bok- o. pappershandel ...... 106 275 81 834 174 897
Kemiallistekn. kulutustavarat - Kem. tekn. 
konsumtionsvaror........................ ....... 121 019 112 031 134 801
Autot ja autotarv. - Bilar o. biltillbehör ....... 428 877 487 565 354 617
Polttoaineet ym. - Bränslen ..................... 355 475 384 944 386 469Koneet, metallituott. ja raaka-aineet - Maskiner, 
metallprod. o. rävaror .......................... 282 722 277 732 383 980
Maatalousvälineet ja tarv. - Lantbruksförnödenheter 40 499 51 799 60 606
Puutavarat - Trävaruhandel ...................... 77 942 109 642 97 856
Muut tavarat - Övriga varor ..................... 100 703 106 666 159 262
Välitysliikkeet (myös myyntikonttorit) - 
Agenturaffärer (även försäljningskontor) .......... 808 490 849 865 829 202
Vähittäiskauppa - Minuthandel ...................... 3 199 382 3 756 442 4 063 325
Maito, meijerituotteet, leipä - Mjölk, mejeriprod., 
bröd ............................................ 8 912 8 620 10 239
Liha, kala ym. - Kött, fisk mm.......... ........ 77 695 85 247 88 619
Siirtomaatavarat - Koloniaivaror................ 99 221 97 191 102 319
Muutrav.- ja nautintoaineet - Övriga närings- o. 
njutningsmedel ................................. 27 594 52 105 34 532
Sekatavarakaupat - Diverseaffärer ............. .. 1 483 009 1 841 940 2 061 802
Tavaratalot - Varuhus ................. ......... 206 920 217 241 268 964
Tekstiili- ja vaatetustavarat - Textil- o. 
beklädnadsvaror ................................. 196 038 231 195 277 123
Turkistavarat - Pälsvaror ........................ 1 650 509 3 355
Jalkineet ym. nahkatavarat - Sko- o. lädervaror ... 37 180 49 933 58 111
Huonekalut ja sisustustarvikkeet - Möbel o. 
inredningsartiklar .............................. 44 203 41 135 47 588
Rauta- ja urheilutarvikkeet - Järn- o. sport- 
artiklar....................................... 58 181 78 146 75 797
Sähkö- ja radiotarvikkeet - El- o. radioartiklar .. 107 960 101 967 129 953
Hienomekaaniset ym. tavarat - Finmek. mm. varor .. 38 723 44 358 51 474
Kirja- ja paperikauppatavarat - Böcker o. pappers- 
varor.................. .......... ............ . 41 112 33 147 63 615
Kemikalikauppatavarat - Kemikalieaffärer ......... 27 615 31 324 36 168
Apteekit - Apotek ............................... 82 421 66 591 77 238
Kukat ja siemenet - Blomster o. fröer ........... 17 235 17 856 20 512
Kumi- ja muovitavarat - Gummi- ooh plastvaror ..... 3 141 4 461 5 380
Polttoaineet - Bränslen ......................... 155 659 213 010 200 343
Autot ja autotarvikkeet - Bilar o. biltillbehör ... 443 336 489 659 390 547
Muut tavarat - Övriga varor ..................... 5 465 6 951 9 716
Valintamyymälät - Självbetjäningsaffärer ......... 36 112 43 856 49 930
Palvelukset - Tjänster 238 429 277 153 279 036
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet - Förplägn. ooh 
härbärgeringsrorelse ............................ 163 849 212 251 190 735
Ravitsemisliikkeet - Förplägningsrörolso ........ 117 684 146 870 131 529
Majoitusliikkeet - Härbärgcringsrörelsc ........ 46 165 65 381 59 206
Pesulat ja silitysljikkeet - Tvätt o. strykning .... 12 721 14 809 16 007
Valokuvaamot - Fotografiateljeer ................. 7 824 12 186 10 081
Hautaustoimistot - Begravningsbyraer ............. 4 216 4 042 4 659
Vuokraamot - Uthyrningsrörolser ................. 6 150 4 115 8 957
Autovuokraamot - Biluthyrningsrörelser ........ 5 605 3 585 8 744
Muut vuokraamot - Andra uthyrningsrörelser ...... 545 530 213
Muut palvelukset"- Arr^a tjänster............ . 43 669 29 750 48 597
C. Liikeyritysten luku, myynti ja vero lääneittäin
Företagens antal, försäljning och skatt länsvis
Lääni Luku Kokonais- Veronalai- Veromäärä




Uudenmaan - Nylands ............ ............
Helsinki - Helsingfors .....................
Muut kaupungit ja kauppalat - Övriga städer
o. köpingar....... ......  ...............
Maalaiskunnat - Landskommuner......... ....
Turun-Porin - Abo-Björneborgs ............ .
Turku — Abo .............. ................
Muut kaupungit ja kauppalat - Övriga städer
o. kcpingar ..................... ...... .
Maalaiskunnat - Landskommuner.............
oAhvenanmaa - Aland .......... ............. .
Kaupunki - Stad ...........................
Maalaiskunnat - Landskommuner.......... .
Hämeen - Tavastehus ..................... ....
Tampere - Tammerfors .................... .
Muut kaupungit ja kauppalat - Övriga städer
o. köpingar.......... ....... ........... .
Maalaiskunnat - Landskommuner
Kymen - Kymmene .............................
Kaupungit ja kauppalat - Städer och köpingar 
Maalaiskunnat - Landskommuner .......... ....
Mikkelin - Sät Michels .......... ............ .
Kaupungit - Städer..................... ...
Maalaiskunnat - Landskommuner . .... .......
Pöhjois-Karjalan - Norra Karelens ............
Kaupunki ja kauppalat - Stad och köpingar ... 
Maalaiskunnat - Landskommuner .............
Kuopion - Kuopio ................... .
Kaupungit - Städer .........................
Maalaiskunnat - Landskommuner .............
Keski-Suomen - Mellersta Pinlands ........ ...
Kaupunki ja kauppalat - Stad ooh köpingar ... 
Maalaiskunnat - Landskommuner....... .....
Vaasan - Vasa.................. ..... ......
Kaupungit ja kauppala - Städer och köping ... 
Maalaiskunnat - Landskommuner....... .
Oulun - Uleäborgs ...........................
Kaupungit ja kauppala - Städer och köping ... 
Maalaiskunnat - Landskommuner .............
Lapin - Lapplands......... .................
Kaupungit ja kauppala - Städer och köping ... 
Maalaiskunnat - Landskommuner ..............
Koko maa - Hela rike.t............... .
Kaupungit ja kauppalat - Städer och köpingar 
Maalaiskunnat - Landskommuner......... .
16 915 25 059 814 13 022 728 923 819
11 528 22 882 O65 11 793 225 877 908
2 774 1 027 252 715 077 29 1102 613 1 150 497 514 426 16 801
11 686 5 201 235 2 988 697 109 098
O
c . 954 1 574 800 957 538 50 108
2 671 1 567 948 959 391 38 2176 061 2 058 437 1 071 768 20 773
473 124 301 104 511 3 134
266 91 365 76 647 2 716212 32 936 27 864 418
Q> A 77 5 367 554 2 998 322 154 3912 548 1 930 145 1 142 907 71 005
3 291 2 575 332 1 299 558 69 163
3 6 38 862 077 555 857 14 223
4 511 2 881 809 1 249 727 48 2222 752 2 394 311 981 380 44 455
1 759 487 498 268 347 3 767
2 605 886 292 698 259 19 283
1 045 57 6 664 462 370 16 2201 560 309 628 235 889 3 063
1 853 930 857 577 849 11 983
664 413 883 331 580 9 6101 189 516 974 246 269 2 373
2 677 1 200 267 935 653 31 165
1 230 823 536 633 807 27 7281 447 376 681 301 846 3 437
2 787 1 123 614 740 330 27 194
951 70 6 358 405 701 19 040
1 836 417 256 334 629 8 154
7 452 2 599 730 1 870 159 53 673
2 360 1 476 832 1 010 015 45 825
5 092 1 122 898 860 144 7 848
4 125 1 891 493 1 331 554 43 153
1 57 6 1 214 367 764 812 35 887
2 549 677 131 566 742 7 266
2 059 994 825 647 874 24 043
932 724 440 420 201 18 283
1 127 270 385 227 673 5 76O
66 625* 48 261 79 6 27 165 663 1 449 158
37 542 ■ 39 979 343 21 954 209 1 355 275
29 083 8 282 448 5 211 454 93 883
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D. Liikeyritysten luku, myynti ja vero talousalueittain
Företagens antal, försäljning och skatt enligt statistislca regioner
Talousalue Lulcu Kokonais- Veronalai- Veromäärä




Uusimaa - Nyland. ........... ............... . 16 692 25 004 402 12 980 879 922 633
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland......... 6 692 3 039 390 1 821 135 65 604
Ahvenanmaa - Äland. ..... ........... . 478 124 301 104 511 3 134
Satakunta - Satakunda ...................... 4 120 1 948 960 1 028 057 39 711
Etelä-Hame - Södra Tavastland ............... 4 902 2 371 546 1 524 642 71 872
Tammermaa - Tammerland.................. . 6 244 3 445 981 1 777 475 90 486
Kaakkois-Suomi - Syd-Östra Finland .......... 4 497 2 880 424 1 248 343 48 201
Keski-Suomi - Mellersta Finland ............ 2 787 1 123 614 740 330 27 194
Etelä-Savo - Södra Savolax ................. 2 599 870 289 723 413 20 857
Pohjois-Savo - Norra Savolax ............... 2 255 1 070 278 817 663 27 399
Pohjois-Karjala - Norra Karelen........ . 1 853 930 857 577 849 11 983
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten ......... 6 200 2 192 427 1 542 971 45 163
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten ...... 2 400 751 395 603 088 11 399
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten........ 1 857 1 071 853 740 576 32 331
Kainuu - Kajanaland ........................ 990 441 254 286 857 7 148
Lappi - Lappland................... ....... 2 059 994 825 647 874 24 043
Koko maa - Hela riket................ ..... 66 625 48 261 79 6 27 165 663 1 449 158
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E. Tukkuverovelvollisten luku, myynti ja vero lääneittäin
Partiskattskyldigas antal, försäljning ooh skatt länsvis









Uudenmaan - Nylands .................... .
Helsinki - Helsingfors ....................
Muut kaupungit ja kauppalat - Övriga städer
o. köpingar ..... ..... ........... .......
Maalaiskunnat - Landskommuner .............
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs ..............
Turku - Äbo ............................. .
Muut kaupungit ja kauppalat - Övriga städer
o. köpingar.......... ...................
Maalaiskunnat - Landskonicmner .............
Ahvenanmaa - Aland ........ .......... ......
Kaupunki - Stad......... ................
Maalaiskunnat - Landskommuner ............
Hämeen - Tavastehus ................ .......
Tampere - Tammerfors .............. ......
Muut kaupungit ja kauppalat - Övriga städer
o. köpingar ..............................
Maalaiskunnat - Landskomauner ............
Kymen - Kymmene ............. ........ .
Kaupungit ja kauppalat - Städer ooh köpingar 
Maalaiskunnat - Landskommuner ........... .
Mikkelin - St. Michels .......
Kaupungit - Städer ....... ............. .
Maalaiskunnat - Landskommuner............
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ...........
Kaupunki ja kauppalat - Stad ooh köpingar ,. 
Maalaiskunnat - Landskommuner ............
Kuopio - Kuopio.................... .......
Kaupungit - Städer............... .......
Maalaiskunnat - Landskommuner ........... ..
Keski-Suomen - Mellersta Pinlands ..........
Kaupunki ja kauppalat - Stad ooh köpingar .. 
Maalaiskunnat - Landskommuner.......... .
Vaasan - Vasa .......... ....................
Kaupungit ja kauppala - Städer ooh köping .. 
Maalaiskunnat - Landskommuner............
Oulun - Uleäborgs .................. .......
Kaupungit ja kauppala - Städer ooh köping .. 
Maalaiskunnat - Landskommuner .............
Lapin - Lapplands ..........................
Kaupungit ja kauppala - Städer ooh köping .. 
Maalaiskunnat - Landskommuner ...... ......
Koko maa - Hela rikot ........ .............
Kaupungit ja kauppalat - Städer ooh köpingar 
Maalaiskunnat - Lundskomnuncr .......... .
3 671 21 6 38 485 9 920 575 838 843
3 OO9 20 356 095 9 549 369 810 282
356 515 464 225 648 18 506
306 7 66 926 145 558 10 055
1 397 3 262 350 1 139 781 70 205
524 1 033 475 463 811 35 910
300 959 931 373 886 25 933
573 1 268 944 302 084 8 362
49 49 360 30 621 1 607
30 39 863 25 757 1 582
19 9 497 A 864 25
1 154 3 742 333 1 457 390 116 350
413 1 460 210 692 817 57 839
373 1 848 756 618 480 51 626
368 433 372 146 093 6 885
212 1 98.5 899 388 801 29 139
1 ¡.1 1 750 009 357 829 29 791
71 235 890 30 975 1 ) -652
154 366 448 202 441 9 609
72 275 657 172 092 9 769
82 90 791 30 349 1) -160
57 475 545 163 492 4 674
38 170 921 120 696 5 327
19 304 624 42 796 1) --653
139 646 464 396 982 20 305
94 495 638 315 479 20 216
45 150 826 81 503 89
150 600 493 233 565 17 339
75 461 136 168 596 13 896
75 139 307 64 969 3 443
679 1 352 519 656 006 31 723
261 927 334 476 654 34 919
418 425 185 179 352 1 ) -3 196
166 956 113 420 562 23 843
97 784 233 347 685 24 444
69 171 885 72 877 1) --601
75 490 108 162 787 14 362
52 414 773 126 589 11 506
23 75 335 36 198 2 856
7 903 35 566 127 15 173 006 1 177 999
5 835 31 493 545 14 035 388 1 151 5462 068 072 582 1 137 618 26 453
l) Veronpalautus ollut suurempi kuin vero — Skattorestitutj orien har värit större än slcatten
